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ABSTRAK 
 
 
 
FAJAR FAISAL ISKANDAR. “Pengaruh Karakterisitk dan Kreativitas 
Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha pada Mahasiswa Wirausaha 
di Universitas Negeri Jakarta”. Skripsi. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015. Dosen 
Pembimbing: Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si dan Dicky Iranto, SE, M.SE 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dan kreativitas 
kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa wirausaha di 
Universitas Negeri Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode survey. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2015 di Universitas Negeri 
Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex post facto 
dengan pendekatan kausal. Data penelitian diperoleh dari kuesioner penelitian. Uji 
validitas menggunakan rumus Product Moment dan uji reabilitas menggunakan 
Alpha Cronbach dengan hasil 0,954 untuk instrument karakteristik kewirausahaan 
dan 0,952 untuk instrument kreativitas kewirausahaan yang berarti kedua 
instrument memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 
Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa wirausaha di Universitas Negeri 
Jakarta yang berjumlah 65 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode total 
sampling (sensus). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear 
berganda menggunakan software SPSS 16.0. Dari hasil output SPSS didapat 
persamaan regresi:.  ̂                         dan diketahui bahwa 
karakteristik kewirausahaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keberhasilan usaha (Y) dengan thitung (4,598) > ttabel (1,999). Kreativitas 
kewirausahaan  (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan 
usaha (Y) dengan thitung (4,039) > ttabel (1,999). Dari hasil uji F pada α = 5%,, 
diketahui Fhitung (24,818) >Ftabel (3,15), maka dapat dikatakan karakteristik dan 
kreativitas kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha secara simultan (serentak) 
berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Nilai koefisien determinasi (R
2
) 
diperoleh sebesar 0,445 memiliki pengertian bahwa sumbangan pengaruh 
karakteristik dan kreativitas kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha sebesar 
44,5% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam 
model penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
FAJAR FAISAL ISKANDAR “The Influence of Characteristics and Creativity 
Entrepreneurship of Business Success Entrepreneurial Students at State 
University Jakarta”. Thesis. Concentration of Economic Education Cooperative. 
Economics Education Program. Department of Economics and Administration. 
Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 2015. Supervisor: Dr. Siti 
Nurjanah, SE, M.Si and Dicky Iranto, SE, M.SE 
 
This study aimed to analyze the influence of the characteristics and 
entrepreneurial creativity to business success in the entrepreneurial student at the 
State University of Jakarta. This research method used survey method. This study 
was conducted in March-June 2015 in the State University of Jakarta. The method 
used in this research is the method of ex post facto causal approach. Data were 
obtained from a questionnaire study. Test the validity of using the formula 
Product Moment and reliability test using Cronbach Alpha with the results for the 
instrument 0.954 and 0.952 entrepreneurial characteristics for entrepreneurial 
creativity instrument, which means the instrument has a very high reliability. 
The study population is the whole student entrepreneurs at the State University of 
Jakarta, amounting to 65 people. Sampling using total sampling method (census). 
The data analysis technique used is multiple linear regression using SPSS 16.0 
software. SPSS output results obtained from the regression equation :. Y = 49.944 
+ 0,265X1+ 0,301X2 and it is known that the characteristics of entrepreneurship 
(X1) positive and significant impact on the success of the business (Y) with thit 
(4.598)> ttab (1,999). Entrepreneurial creativity (X2) positive and significant 
impact on the success of the business (Y) with t count (4.039)> t table (1,999). 
From the results of F test at α = 5% ,, known Fhit (24.818)> Ftab (3.15), it can be 
said characteristics and entrepreneurial creativity to business success 
simultaneously (simultaneous) effect on business success. The coefficient of 
determination (R2) was obtained 0,445 have the understanding that donations 
influence the characteristics and entrepreneurial creativity to business success by 
44.5% while the rest is explained by other factors that do not exist in this research 
model. 
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